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I Asan Ali Gokzm Hassan 
I fikonomi ~alaysia tdah berkembang dengan pesat setelah pulih dari kemelesecan 
i rrbrar perten%ahan tahun 1980-an, Walau bagaimanapun, Julai 1997 
dono? berhldapan dengan krisis ekonomi yang meruncing. Kegawatan ekonomi yang 
jala!'Sla 
membawa kepada isu kenaikan h a r p  barang-barang makanan &bat daripada 
berla"' 
lolaitan hugs barang import. Gabungan persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) 
,,-,eajang 
kakm kos hidup menirlgkat sehingga 30 peratus berikuran masalah ekonomi 
Sellin it*, dianggarkan kadar kcmiskinan meningkat daripada 6.8 peratus pada 
~ahun 
1997 kepada 8 peratus pada tahun 1998, kadar termiskin pula rneningkat daripada 
penrus kepada 1.7 Peratus, kadar pengangguan daripada 2.6 peratus kepada 4.9 
pe 
kadar inflasi pula dijmgka meningkat daripada 2.7 peratus kepada 5.0 peratus 
M tempoh yang sama (Laporan Ekomomi, 1998199). 
~ ~ t ,  ini secara arnnya alcan membincangkan kesan krisis ke atas masyarakat bawahan 
&,bar daripada krisis ekonomi yang berlaku pada pertengahan 1997. l a  berdasarkan 
biian oleh penulis yang dibuat pada November 1998. Secara khusus ini m e l i ~ u t i  ia 
rneliputi kesan krisis ke atas guna tenaga, kesan krisis keatas kos pengeluaran padi dan 
km krisis kearas masyarakat bawahan di bandar dan di luar bandar. Skop kajian melipuri 
nqeri Kedah dan Perlis. Data diperolehi melalui temu ramah dengan responden yang 
memenuhi kehendak kajian di Baling, Yan, Kulim dan pesawah padi di kawasan Lembaga 
Kemajuan Penanian Muda (MADA). Data kajian juga diperoleh dari temu ramah dengan 
hngrus Besar Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA), Bahagian Perancang dan 
penilaian MADA, Pegawai Perranian MADA, Jabatan Buruh Negeri, Jabatan Tenaga 
b a t  Negeri dan Ketua-Ketua kampung yang berkaitan di kawasan MADA'. 
I Pemberhentian Pekerja 
'jian di negeri Ked& dm Perlis, sehingga 7 November 1998 mendapari serarnai 4,882 
Olan 
pekeria teI& diberhenrikan. SebAagian besar ~ e k e r j a  yang telah diberhentikan 
'ederak di kawasan Kulim (51.6%) diikuti oleh Sungai Petani (20.75%) dan A]or Serar (1 1.370~ 4). Pekerja paling ramai diberhenrikan daripada sektor pembuatan (62.04OI0) 
d'bandlngkan dengan sektor lain vndual2' 1). 
Mrjik;rn di Lawaran Alor Serar (58 rna i ibn)  ~1.~1 Sunpi Per;mi ( 5 5  n,,liik., 
rerlibat derlgan pemherhe~~ t inn  pekeria. Sehahagian besllr dari nl3jiLln 
rekcor pen~buar;m (57 rnaiikan) (&rAl~fil2,7.3. Sclmla pekeria >%ng tclah 
dihcrhcnri kerja dibcri p a m p s a n  oleh rnajikan masing-masing. Seb.haSirn 
tcr,cr4 di kawasan Kulim dan  dalarn sektor pembuatan. 
l adua l  27.1 
Bilangan Pekeria D i b e r h e n t i h  
Perniagaan 9 34 130 60 34 2i17 5.4- 
Penlbuaran 2,097 574 133 225 0 3.029 etL1 
Konrrak 0 0 36 0 54 OU 1.84 
Horel 0 47 24 1 9 244 . 334 6. & 
Lain-lain 394 232 115 4 0 5 5 s i  j 
I - .  j1 
JUMLAH 2.5 19 1,013 555 353 443 4.882 ,(yl 
% 51. 60 20.75 11.37 7.23 9.05 100 
Daca sehingga 0711 111 998 
Surnber: Jabaran Buruh Negeri, AIor Setar 
Jadua127.2 
Bilangan Maj ikan  Terlibat da l am Penlbuangan Pekerja 
Kulim Sg.Perani Alor Serar Kn~ ip r  Larlgkawi JIJhIL.\H 4, 
Pcmbinaan 4 6 9 0 1 20 10.36 
Perniagaan 2 8 17 6 4 37 IY.!7 
Pembuaran 13 28 10 6 0 57 29.53 
Kontrak 0 0 4 0 7 I I 5.70 
Horel 0 2 3 1 10 16 8.29 
Lain-lain 1 1  1 1  15 7 8 51 94 
JUMLAH 30 5 5 58 20 30 193 I I D  
peratus 15.54 28.50 30.05 10.36 15.54 100 
Data srhingga 0711 111 998 
Suml>er: Jabaran Buruh Negeri, Alor Setar 
Daripada jumlh pampasan RM26,660,958 sebany& RM26,172,OS8 (98Oh) tdh dib3!ar 
kepada pekerja yang terbabit. Jenis panlpasan in; reperti curi rJhunan. f~ed.1b ~e"'""'" 
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- 
- -  ' "l'r'wninlll.n drn TrsnTom~.si S l r l l ~ t t ~ r  I 
sci r e n ~ p ) h  men:"lly;Ur schelunl nlend.lpr Lcrin ?ng baru unrGIr bcrgnnrung t 
ktplLt;keLownS~n kcria. Pekeria t e r b ~ b i t  b i a r ~ n ~ a  & n menpan&ur bapi remph s r u  
t,ulrn ~ ~ h c l u n ~  n~cndaparkan s c h ~ ~ n g :  pekeriaan p n g  baru jika rncreb " d k  rerldu 
,,,,i]ih pekcrjaln (rid:& semcsrin!n d d a m  kcp&aran atau hidmn, atau icnis indurrri 
tingkar p i i  !..~ns  anl la). \K'dau bagimanapun, ada iusa antara mercka ~ a n g  rnasih 
, , , m ~ ~ ~ U r  s e h i n ~ p  h n i  r e r u r m l a n p  pekeria wanira. Peluana nlcndapar keria baru 
mlnta lrbih m u d d l  bagi pekeria Icl~rki berbanding \\-anira. Tiada pekeria \ m g  telah 
dibz;hentikan r e r p h a  n~cngikuri  s c b ~ g  larihan szbclum mend~parkan peker im p n g  
B.~gi nlenpuranekan kos peng luaran  (selain daripada nlen3uranekan pekeria) rcrdapat 
maiikan !ano, n ~ e n g u r a n g h n  hari hekcria dalam s c n ~ i n s u  dxi  6 hari Lepada j hari sahaja 
(gaji pekerja bcrkurangan anrara 1 j hingsa 2j00), sebuah rnaiikan (kilang) relah 
memcndckkan hari bekerja kepada 1 j hari sahaia dalam rnua sebulan ( p ~ i i  pekerja 
bcrkuranpan scba.n!.ak 50C). Scbany& 5 nlrjikan rclah n~eneurangkan gaii pekerian!? 
mtara 5 h i n g a  50 perarus sebulan. Tcrd.1par ; u p  maiikan y p  rnenguransLan faedah 
bukan tuna; reperr; pengurangan subsidi pAaianin~&manipengmpkutan ( n l d u r n a r  
ini ruku diFeroleh j kcrana riada rckod di Jabatan Buruh Nepri) .  
PeninFkatm KOS P e n g e l u r n  Padi 
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nlusim 1 /97  (hcrrnula dnri 28  Februnri 1997 h i n g g ~  3 1 Julai 1997) kepada RI\I ,26 
bagi rnusin~ 2/97 (bern~ula dari 1 Ogos 1997 hingga 28  Februari 1998). Sclepa berl 3.80 
aLunya trisis ekonomi (bermula dari pertengahan Julai 1997) Purata Kos pengeluara,, 
nlcningkat sebanyak RM157.36 (14%) sehekrar vddua l27-3) -  Ini hermakna secara 
keseluruhan purara kos pengeluaran serelung meningkatdari RM318.4 kepada RM3bj7 
(1 hektar = 3.475 relung). 
VWau bagairnanapun h n a i k a n  kos pengeluaran ~ a d i  berbeza mengikur taraf pemilikan 
ranahlbendang. Bagi taraf pernilikan sawah sendiri kos pengeluaran padi sehektar telah 
meningkar dari RM794.96 bagi musirn 1/97 (28 Fehruari 1997 hingga 31 Julai 1997) 
kepada RM906.40 bagi rnusirn 2/97 (1 Ogos 1997 hingga 28 Februari 1 9 9 8 )  K~~ 
pngeluaran relah rneningkat sebanyak RM111.44 (14% ~ehektar.  Ini bermakna kos 
pengluaran serelung rneningklt dari RM228.88 kepada RM260-83. 
Bagi raraf pemilikan penyewa, b s  pengluaran padi ~ehekrar telah meningkat daripada 
RM 1,644.78 bagi rnusirn 1/97 kepada RM 1,823.16 bagi rnusirn 2/37. Kos pengeluaran 
telah rneningkat sebanyak RM 178.38 (1 1 %) sehektar. I'urara kos sews tanah [elah 
meningkar dari RM854.80 kepada RM936.69 (meningkat seban~akRM81.89 atau 9.6%). 
Manakala bagai rarafpernilikan sawah sendiri, sewa dan lain-lain, kos pengeluaran serelung 
rneningkat dari RM489.10 kepada RM524.65. 
Krisis ekonomi yang berlaku bukan sahaja meningkatkan harga input-input pertanian 
seperti benih, racun dan baja rnalah juga kos melibarkan kos upah. Harga input perranian 
seperri beli benih (beli benih dan sernai di bendang masing-masing) meningkat sebanyak 
20.2 perarus, beli sernai (membeli anak-anak pokok ~ a d i  yang telah disemai, pesawah 
cuma memindahkannya ke bendang masing-masing dan ridak terlibar dengan kos angkut 
dan tabur benih) rneningkat sebanyak 122.7 peratus, baja cambahan rneningkat seban~ak 
32.2 peratus, racun serangga sebanyak 107.2 perarus, racun rum put sebanyak 16.4 peratus 
dan racun tikus sebanyak 6.7 peratus. 
Begitu juga dengan kos rnengupah buruh acau jencera, upah rnernbajak rneningkat sebanyak 
5.4 peratus, upah cuci batas sebanyak 29.6 perarus, upah menyisir sebanyak 27.6 perarus, 
upah rabur benih sebanyak 19.4 peratus, upah menanan sebanyak 196.1 peratus, upah 
rnen~ulam sebanyak 50.9 peratus, upah meracun serangga s eban~ak  372  peratus upah 
menuai 4.1 peratus, kos menghantar ke Mang 20.8 peratus. Bagi yang terlibat dengan 
sewa tanah pula, ia juga telah rneningkar sebanyak 17 peratus. 
Bagi mengurangkan kos pengeluaran, pesawah cuba rnengurangkan pernbelian input- 
input pertanian dan kos upah (mengerjakan sendiri ranpa. rnengupah buruh). Misalrlya 
peratus pesawah yang terlibat dengan kerja-kerja mcrnbajalc kali keriga berkurangan 
daripada 28.4 peratus kepada 12 peratus. Begitu juga dengan kos angkut benih ipesaw& 
mengangkuc sendiri), beli s e m i  (pesawah cuba mengurangkan kos denFan rnenlbeli benih 
kerana ia lebih murah dibandingkan dengan beli semai), upah tabur baja, upah meracun 
dan upah mengisi p d i  dalam guni. 
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Musirn Musirn Perubal~an RM Peruhahan O/u 
1/07 2/97 
ah 0 0.63 0.63 100.0 $ 202.40 2 13.27 
, balak 10.87 $ 4 ~  5.4 6.45 
Cucl bras 
8.36 1.9 1 27.6 
36.22 46.20 
M ~ D Y ~ S ' ~  9.78 27.6 
66.48 
seli bcnih 79.89 13.41 20.2 
L ~ ~ l  bmih 0.59 0.00 -0.53 - 100 




Membeli baja tambahan 
Upah tabu1 baja 
Membe]i racun serangga 
Membe\i racun rumput 
Membeli racun rikus 
Upah meracun serangga 
Upah meracun rumput 
di I Upah meracun rikur 0.06 0.00 -0.06 
Menuai jentera 237.92 24 7.54 3.62 
lsi padi dalarn guni 
I 
0.53 0.02 -0.5 1 
Penghanraran ke kilang 92.43 1 1  1.67 17.24 
Cukai airitanah 10.52 17.50 6.98 
IUMLAH 794.02 898.26 104.24 
I S w a  unah 3 12.42 365.54 53.22 
I 
JUMLAH KESELURUHAN 1 . I  06.44 1.263.80 157.36 
Sumber: Ibu Pejabar MADA 
u a u p u n  dalam susana ekonomi, secara arnnya puma hail (RM) p a a w h  MADA 
'elah mcningkar pada rnusim 2/97. Pcningkaran ini direbabkan oleh peningkatan hasil 
bersih (kg/hckrar), campur tangan kcrajaan dalarn meningkatkan harga minimum ~ a d i  
('~aikan harga racun dm baja jugs mernaksa pesawah padi di kawasan MADA 
m c n u n t ~ t  kenaikan harga aaru subridi harga padi relah dinaikan daripada RM49.61 
553 
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(100kg) kcpada RM55 ( I  OO1ig) iaitu kenaikan RM5.39 bag; setiap 100 k) d an Peruntllkn 
subsidi baja tarnbaban. Hasil bersib (kgll~ekru) teJ& meningkatsebanyak 14.7 peratus 
dan h a r p  minimum pad; meningkat sebanyak 1 1 peratus- Kena ihn  dan harga padi 
ini lebih besar dari kenaikan kos pengeluaran xbanyak 14.2 peratus Uadua12~4~.  
Harga minimum Padi telah ditetapkan pads RM55 (bagi 100kg.)~ wdau bagaimmapun 
harga judan sebenar l&ih ringgi daripada itu. Purara BERNAS membeli pada harga Rh,f5* 
dan kilang-kilang swasra pads harga RM70. Ini bermakna jika pesawah menjual padi 
mereka pads kilmg swasta, hasil (uncung bersih) yang diperolel~i lebih besar dari pengiraao 
di bawah. 
Jadua127.4 
Purara Kos dan Hasil Serelung Mengikut Taraf Pemilikan Tanah 
dan Musirn Per Hektar (Per Relung) 
Sendiri Sewa Kesel uruhan 
- 
Musim Musim Musirn Musim Musim Murim - 
1/98 2/97 1/98 2/97 1/98 2/97 - .  ? -
Hasil Bcrsih KglPer Hektar 3,747 4,286 3.747 4,286 3,747 4,286 
(&/Per ~ e l u n d '  (1,078.3) (1,233.4) (1,078.3) (1,233.4) (17078.3) (1,233.4) 
Kos Per Hckrar 
(Per Relung)' 
Harga (100 kg.) 49.6 1 55.00 49.61 55.00 49.61 55.00 
Hail Kasar RM Per Hekrar 1,858.89 2,357.30 1,858.89 2.357.30 1,858.89 2.357.30 
(Rhl Per ~ r e l u n ~ ) '  (543.9) (678.4) (543.9) (678.4) (543.9) (678.4) 
Hasil Bcrsih RM Pcr Hektar 1,063.93 1,450.9 214.1 1 525.14 752.45 1,093.5 
(RM Pcr ~ c l u n ~ ) '  (3 15.1) (4 17.6) (70.6) (1 53.7) (225.5) (314.7) 
( ) = Per Relung 
' pengiraan berdasarkan hasil bersih (kglhckrar) yang sama bagi raraf pemilikan canah sendiri arau 
sewa arau keseluruhan. 
' harga minimum padi bagi setiap 100 kg. 
kgllicktar x harga minimum 
' kglliekrar x harga pasaran - kos per hektar 
Dakwaan kos pengeluaran padi meningkat kepada RM800 serelung bagi menghasilkan 
keuntungan sebanyak RM200 (25% keuntungan) serelung tidak benar kerana ~ u r a t a  kos 
pengeluaran padi (tanah sewa) tidak menceca11 RM800 serelung dan hasil bersih juga 
rid& sanipai RM200 serelung (berdasarkan pemerhatian penyelidik). Walau bagaimanapun 
keuntungan srbanyak 20 peratus dan kurang ada kebenarannya jika pesawah merupakan 
penyewa tanahlbe~idan~.  Ini kerana sewa tanah telah meningltat daripada RM250 hingga 
RM350 pads musim 1197 kepada W 2 5 O  hingga RM450 pada musim 2197. Jika 
men~ewa ranah pada kadar sewa RM450 serelung, dan kemudian padi dijual pada hares 
minimllm RM55, pesawall berkenaan tidak akan mendapat apa-apa keuntungan seba l ikn~  
menjialami kerugian rebanyak RM26.70. Tetapi jika dijud pads harga rnaksinlum (~M70)y 
peSawah herkenaan akan mendapat keunrungan sebanyak RMI 58.30 (23%) ( ] a A ~ ~ 2 Z - 5 ) .  
T E j Z Z i i s c a r ~ r ~ e r  from intsig.com 
Jadud 27.5 
p,,rata Kos dan 1-Iasil Bersih Musim 2/97 Per Relung 
Tal lah  T a ~ ~ ; l l l  S t w a  S r w a  S l w a  S c w a  
xndlri sendiri liM250 1{~250 ~ 4 5 0  RM450 
Kes 1 Kes 2 Krs 3 Kes 4 Kes 5 KKS 6 
~ r l ~ l n g  
260.8 260.8 505.10 505.10 705.10 705.10 
c,,r per 
,. - 
H , ~ i l  b3pr RM Pcr Klcl l lng 678.4 863.40 678.4 863.40 678.40 863.40 
i/k6il ~crsih RM Per 417.6 602.6 173.30 358.30 -26.7 158.3 
(1 60%) (23 1 %) (34%) (7 1 %) 
pcl1lnB 
(-4'10) (23%) 
G a r g a  ju;~l;~n (nlinimum) RM55, tanah smdiri 
6rs 1 - - h a r p  jlialan (~naksimum) m 7 0 ,  tanah sendiri 
Kss 2 - - harga junlnn (mininluln ) RM55, tanah sewa (~ninirn~rn) RM250 serelung 
Krs 3 - 
= harga j11;ilan (~naksimum) m 7 0 ,  rannh scwa (minimum) RM250 serelung 
Kcs 5 = llarga jualan (ininimllm ) m 5 5 ,  tanah sewa (maksi~num) RM450 serelung 
6 = harga jiialan (maksimum) RM70, ranah sewa (rnaksimum) RM450 serelung 
btlgi pernwah ranah milit sendiri dan padi dijual ke kilang swasra pada harga RM70 bagi 
.,iap 100 kg. mercka akan mendapar keunrungan bersih sebanyak 231 peratus berbanding 
dengan ~ e s a w h  Ya116 menyewa (pads harga W 4 5 0  serelung), mereka hanya mendapar 
keuntungan bersih sebanyak 23 peracus sahaja. 
Kesan krisis ekonomi juga relah memaksa MADA menangguhkan dua projek yang 
sepatutnya dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Ketujuh, kerana pemorongan 
peruntukan oleh kerajaan persekuruan dan negeri. Dua projek rersebur ialah Projek 
Pemulihan Sisrem Hanraran Air Urama (kos projek = RM 1,300,000) dan "ProjekTebaran 
Banjir Dilencongan Sungai Gurun" (kos projek = RM3,230,000). Walau bagaimanapun 
penangguhan kedua-dua projek ini ridak menjejaskan pesawah di kawasan MADA dan 
hanya rneli~uti bnhagian perunrukan yang kecil (0.74OIo) daripada projek-projek yang 
dilaksanakan olch MADA dalam Rancangan Malaysia Kerujuh (RM611,304,734). 
(Malaysia. 1976) Kedua-dua projek ini ditunda ke Rancangan Malaysia Kelapan kerana 
~eruntukan projek berkenaan dipindahkan ke Projek Y2K. 
Krisis ekonomi yang dialami reharang secara amnya rid& memberi kesan yang teruk 
k e ~ a d ~  pesawah padi kerana kenaikan basil (kg/hekrar dan harga) lebih besar dari kenaikan 
kos ~ c n g e l u ~ ~ ~ ~ ,  terutamanya jika raraf ranah pemilikan sendiri. Namun ia memberi 
kcran kepada sebahagian kecil pesawah rerutamanya penyewa-penyewa bendang kerana 
kenaikan sewa ranah (I>ellyewa bendang 30 peratus dari pesawah di kawasan MADA, 
menurur  m&Iumar yang diperoleh kos sews ranahlpajakan yang ringgi dikenakan jika 
Penyewa merupakan haum Gina). Oleh itu hrisis ekonomi ridak membawa kepada masalah 




t 5 5 5  
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I ; ~ ~ ~  kriris c k o l l o I ~ i  yang l)erl&u Jijangka akan meningkatkan kadar kernirk negeri. 
Gc)ll)llg;ln miskin baru ini dijangka terdiri daripada penduduk golongan menengah b awah 
m i ~ w  rims) di kawasan bandar. Kcbanyakan n~ereka merupakan pekerja kil 
atat1 pcndsduk setinggan bandar. 
, t r ,dlrduk di kawa,an luar bandar kurang merasai k a a n  daripada krisis ekonomi kerana 
kchany21kas daripada inereka bekerja sendiri. Krisis ekonomi yang dirasai 0 1 t h  pendud,& 
l u a r  bandar lehih kcpada kenaikan harga barang terutarnanya yang berkairan dengan 
input perranian (baja dan racun) yang lebih dirasai oleh pesawah padi behanding 
derlgan pckel~un kecil getah. 
Dlri scgi kenaikan harga barang makanan, kurang dirasai oleh penduduk luar bandu 
kerana nlengamalkan ekonomi Sara diri dan remangar t o l ~ n g - m e n o l o n ~  (bertani dan 
rnenrernak secara kecil-kecilan, barcer atau minta). Selain itu saiz isi rumah yang kecil 
(kenna kcbanyakan anak relah berpindah) menprangkan beban kenaikan harga barang. 
Kcbanyakan mereka menangguhkan ~ e m b e l i a n  barang yang tidak mustahak repen; 
pakaian atau p a b u t  Kegiaran pinjaman kumpulan miskin di kawasan luar bandar rid& 
ketara (dari segi kcperJuan untuk meminjam wang). Jikaada pun merrka akan meminjam 
daripada jiran atau meminta daripada anak yang tdah bekerja. Bagi mereka kesan yang 
dirasai ialah anak-anak tidak lagi atau mengurangkan bantuan kewangan yang dihantar 
ke kampung seciap bulan. 
Fenomena p i n g k a r a n  golongan wanita dan kanak-kanak dalam tenaga kerja ~ u l a  [id& 
berlaku di kawasan luar bandar sebdiknya berlaku di kawasan bandar, anraranya ialah 
isteri mula mencari kerja secara tidak fornal atau berniaga secara kecil-kecilan bagi 
membantu meningkatkan sumber kewangan isi rumah a tau  kerana suami telah 
diberhencikan kerja (kanak-kanak tidak terlibat). Terdapat dikalangan penduduk bandar 
(di Langkawi) yang terpaksa berpindah rumah kerana tidak mampu membayar sewa 
bulanan kerana telah diberhentikan kerja atau dikurangkan pendapatan, terutamanya di 
kalangan mereka yang belum berkeluarga. Tidak terdapat sebarang kecenderungan mereka 
yang telah diberhentikan kerja untuk pulang kc desa atau ke ncgara jiran (Thailand), 
sebalikn~a mereka akan terus menerap di kawasan bandar (atau kawasan industri) dan 
Cuba mendapatkan ~ebarang peluang pekerjaan baru. Faktor kekuranpn peluang pekerjaan 
juga rid& menyekat golongan belia (terutamanya lel&) unruk berhijrah ke kawasan 
bandar. 
Pengurangan perbelanjaan kerajaan ddam bidang pendidikan dan kesihatan tidak memberl 
kesan yang ketara kepada golongan miskin bandar atau luar bandar. ~ n a k - a n a k  m s i h  
mendapat bantuan buku teks dan faedah daripada hospital kerajaan rerap sama (percuma). 
Begitu juga dengan bantuan bulananlrumah peserta PPRT [id& dikurangkan. Tiada 
hnk-kanak  yang diberhentikan daripada rekolah rendah atau rnenengah (seko13h formal). 
Wdau bqaimanapun terdapar an&-an& berumur kurang dari 7 dun yang diberhen[ikan 
dari Tadika (arau sebarang pusar/taman asuhan kanak-kanak) rnanakala bagi an&-aria k 
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i miskin dan  b e r p e n d a p a t a  rendah, mereka berpendapat (persepsi) krisis . ,olo~6an 64' 0 dihadnpi kini bersifat sementara dan  ekonomi mass kini telah Semakin r?Jng &'\ibvldingkan dengan a w d  1998. Secara am mereka berpuas hati dengan langkah ,,,,,,~i]~~an ekonomi  negara, rerurarnanya dari segi rnengawal harga barang 
bd3" ,,,ingkat. Setakat ini terdapar d u a  buah NGO yang membantu rnasyarakat 
Basmi ~ e l n i s k i n a n  dan  Yayasan Sultanah Bahiyah. Walau b a g a i m a n a p n  
r d a n / b a n t ~ a n  NGO ini te r ldu  bergantung kepada insenrif kerajaan. 
stmlke~eluruhannya h i s i s  ekonomi yang berlaku lebih dirasai oleh golongan pekerja di 
b2ndu dibandingkan dengan petani/pesawah di kawasan luar bandar. Pernberhenrian 
arau pengurangan upah (waktu bekerja) dan masalah kenaikan harga barang- : pe" 
i , barang makanan lebih ketara berlaku di kawasan bandar. Kebanyakan pekerja yang 
; diberhentikan merupakan pekerja tidak berkemahiran yang bekerja sebagai operator 
gcngeluaran arau pekerja a m  dan tingkat gaji antara RM400 hingga RM700 rebulan. 
I 
! 
Di Malaysia, sehingga 7 November 1 9 9 8  seramai 93 ,983 orang relah diramackan 
perkhidrnatannya (Berim Harian, 22 November 1998). Secara amnya masalah ~ e m b u a n g a n  f 
1 pekerja dan pengangguran di negeri Kedah rnasih tidak serius. Di negeri Kedah seramai 
I 
4,882 orang pekerja telah diberhen~ikan. Angka ini hanya melipuri 5.2 perarus daripada 
jurniah pekerja yang telah diberhenrikan di Malaysia dalarn tempoh yang sama. 
[ Bagi masyarakat luar bandar, kenaikan harga makanan kurang dirasai berbanding dengan 
i kenaikan harga inpur-inpur percanian. Kesan kegawatan yang paling mereka rasai idah  
1 apabila anak-an& yang telah bekerja di bandar mengurangkan arau menghenrikan banruan 
i 
1 bulanan. Bag; penoreh gerah, kesan kenaikan harga input-input penanian (racun dan I baia) kurang dirasai berbanding pesawah Walau bagaimanapun, kesan kenaikan 
harga input-input perranian (sawah) ini telah dapat d i rarn~ung dari kenaikan hasil dan 
harga padi. 
Pemorongan belanjawan kerajaan tidak dirasai oleh penduduk luar bandar. Malah bancuan 
kerajaan relah membanru rneringarlkan beban masalah ekonomi yang dialami sekaraq  
ini (rerutamanya pesawah di kawasan MADA). 
Nota Akhir 
' Bab i n i  merupakan sebahagian dnripada Laporan Penyelidikan Unired Nation 
Dcvrlopmenr Program (UNDP). 1998 berrajuk Rapid Assessment on Sosid Impact of 
Current Economic Crisis. Ketua Penyelidik - Prof.Dr.lshak Shari (Penbarah IKMAS, 
UKM); Penyelidik kawasan ucara (Kedah & Perlis) - Asan Ali Golam Hassan (Sekolah 
Ekonorni, UUM) 
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